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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... Water.ville ... ....... ... ..... .. ... .... .......... , Maine 
D ate ... .. J.une ... 26.,. ... 19.40 ..... ..... ....... .. .... .. .. . 
N ame ... .. Hele.n ... Lo.u1.ae .. .. P.n4.J.~.9.9.~ ......... ..... ....... ..... ..... ... ......... ... ................................. ............ ................. . 
Street A ddress .... .. S.eJl~.9.0 ... ~~.~tJ.on 
City or T own .... ... ... Benton, ... Maine .......... .. .. ...... .... ..... ..... .. .. .. ... .. .. ... ... ... ................. .... ........ . ... .............. ... ........ .. . 
How long in United States ....... .. B.orn ... in .. . U .• .... S. ....... ......... .... ...... How long in Maine .... Al.ways ....... ...... . 
Married Canadian 
Bo rn in ... ... Wat.er:v1lle., ... M.a1ne.. .... ....... .... ..... ............... ....... . D ate of Birth ... S..ept .... l . .1.l~~~ ...... ....... . 
If married, how many ch ildren .... No ... chi.ldr.en ........... ........ .. ...... . Occupatio n . ... . J~pµ~f?.~JJ.~ ...... ... ... .... . 
Name of employer ................ .... ................ ............ .. ..... .. ......... ............. ...... ... .. ... ..... ................ ................... ....... .. .... .. ....... . 
(Present or last) · 
Address of employer .... ................ ...... .... ............... .. ................. ...... .. .... .. .. .. .... .................... ..... ... .... .............................. ...... .. 
English .... .. ... ....... ...................... Speak .... . Y..e.s ............ ....... .. ..... Read .... .... ... Y.~.~ .... ..... ... ..... Wrice ~.~.~ ... ....... .. .. .. .... .. .. . 
Other languages ........ N-0 .... .................. ... .. .. ....... ... ... ... ..... ............. ..... ......... ................ .... ... ....... ......... ..... .. .... .. ...... ........... . 
H ave you made application fo r citizenship? ..... .. No .... ... ..... .. ........ ....... .. ...... ........ .. .... .. .... .. .. ... .. ........ .............. ........... .. . 
H ave you ever had m ilitary service? .................. ....... ...... .. ... .. ..... .... ............................ .... .. .... ........ ...... .. .. ..... .. ..... .. .. ..... .. .. 
If so, where? ... ....... ......... ... ....... ... ....... .... .. .... .... .. ... .. .. ......... ... When? ... .......... .... ...... .. ..... ....... ... ....... ...... ....... ....... .. .. ... ....... . 
Signature .. (~-~ .. ~~~ 
Wim,ss .. ~ ... ~~~·L. .....•. 
